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N. MATRICOLA ESERCITAZIONE	2						
(PIANTA	APPARTAMENTO)
1 816991 N.C.
2 816847 N.C.
3 801473 N.C.
4 789942 B
5 789875 N.C.
6 802304 A
7 806464 D
8 804887 D
9 730980 non	presentato
10 789702 N.C.
11 804439 A
12 662735 N.C.
13 801452 non	presentato
14 758637 A
15 806490 A
16 803006 N.C.
17 765824 C
18 788953 A
19 792549 A
20 759299 C
21 789264 N.C.
22 772211 C
23 793945 N.C.
24 731482 C
25 631425 D
26 801872 D
27 767388 C
28 797337 A
29 801915 A
30 801167 N.C.
31 802455 N.C.
32 793065 N.C.
33 767397 D
34 817339 N.C.
35 766439 N.C.
36 802446 D
37 790067 non	presentato
38 802177 N.C.
39 766311 non	presentato
40 758539 N.C.
41 792997 C
42 802475 non	presentato
43 694446 non	presentato
44 732833 non	presentato
45 802734 A
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46 788958 C
47 142334 non	presentato
48 803532 non	presentato
49 765877 N.C.
50 758755 C
51 801840 non	presentato
52 802842 non	presentato
53 802137 A
54 802123 N.C.
55 793681 B
56 800926 A
57 803430 non	presentato
58 802864 D
59 801351 N.C.
60 797431 N.C.
61 804805 N.C.
62 775121 D
63 802233 A
64 801019 D
65 758380 non	presentato
66 803517 non	presentato
67 816882 D
68 800988 B
69 801444 N.C.
70 801675 N.C.
71 788970 B
72 803969 D
73 793898 N.C.
74 793412 A
75 801971 N.C.
76 804602 non	presentato
77 765912 C
78 757541 D
79 772693 C
80 802882 N.C.
81 801765 N.C.
82 801579 A
83 638463 B
84 793988 N.C.
85 801428 non	presentato
86 801446 N.C.
87 639406 non	presentato
88 1900058439 D
89 790015 B
90 632732 non	presentato
91 802725 non	presentato
92 802605 non	presentato
93 807135 N.C.
94 806938 non	presentato
95 792906 D
96 803303 D
97 793003 B
98 803013 A
99 693574 D
100 733093 C
101 789894 C
102 804459 D
103 772013 C
104 801566 B
105 794293 A
106 789161 D
107 789494 B
108 789021 C
109 803637 C
110 2142062657 non	presentato
111 768368 non	presentato
112 802460 C
113 692972 A
114 793348 B
A
B
C
D
N.C.
4 voti	sufficienti	(A-D)
3 voti	sufficienti	(A-D)
2 voti	sufficienti	(A-D)
Prova	di	recupero	su	una	
delle	due	esercitazioni	
fallite
1 voto	sufficiente	(A-D)
0 voti	sufficienti	(A-D)
Non	classificabile
*	Ogni	assenza	ad	una	esercitazione	corrisponde	a	una	
valutazione	negativa	N.C.	
4	ESERCITAZIONI	CON	VOTO
Passaggio	diretto	all'esame	
finale	di	Disegno	con	la	
Prof.ssa	Bartolomei
Obbligo	di	svolgimento	
dell'esame	finale	di	CAD
SCALA	DI	VALUTAZIONE
Ottimo
Buono
Sufficiente
Appena	sufficiente
